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Año de 1863. Mártes 16 de Junio. Núm. 7 
DE rail 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PKIKCIPAL DEVENIAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
Db Lk 
JPrffiTfneSa d e M a l a g a . 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civi l de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1 d e mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca 
á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 25 de Julio de 1863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia 
del distrito de la Victoria de esta capital 
y escribano D. Manuel Romero de la Ban-
dera el cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de San Agus-
tín núm. 11. y en los Juzg-ados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
HACIENDA MILITAR. 
Urbanas,—May cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Niim. dé 
orden. 
118. Un castillo nombrado de Santa Ca^  
talina, situado en el partido rural de Al -
mendrales, término de esta capital, pro-
cedente del Estado por el ramo de Ha-
cienda militar: se compone de 1235 va-
ras cubicas de mampostería, dé piedra 
y algamaza, (ó sean 721 metros, 337 
decímetros y 750 centímetros:) 40 varas 
cuadradas de bobeda de ladrillos de es-
pesor de un pié (27 metros, 949 decí-
metros y 940 centímetros:) 69 id. tam-
bién cuadradas de esplanada de hor-
mingon: (48 metro?, 212 decímetros y 
956 centímetros:) 52 id. id. de tejado: 
(36 metros, 334 decímetros y 402 cen-
tímetros cuadrados:) 64 id. id. , de col-
gadizos: (44 metros, 719 decímetros 
y 264 centímetros:) 46 id. id. de so-
lería: (32 metros, 141 decímetros y 
971 centímetros:) 12 id. id. id . , de puer-
tas y ventanas: (8 metros, 384 decí-
metros y 862 decímetros:) y 732 id. id. 
de terreno de planta: (511 metros, 476 
decímetros y 586 centímetros. 
Ha sido tasado en 21,653 rs. en venta 
y en 600 en renta por la que se ha ca-
pitalizado por no ganar ninguna, 10,800 
reales. 
El tipo de la subasta será la tasación 
en venta. 
No tiene gravámen. 
NOTAS. 
1. * No se admitirán posturas que dejen 
úe cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor como 
procedente del Estado se pagará en 15 pla-
zos según previene el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del 
Estado continuarán pagándose en los 15 
plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
de la ley de 1.° de mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 1^00 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago de 50 por 100 en papel de ia Deuda 
púolica, consolidada ó diferida, cinforme 
á lo dispuesto en el art. 20 de la mencio-
nada ley. Las de menor cuantía, se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que 
es lo mismo durante diez y nueve años. A 
los compradores que anticipen uno ó mas 
plazos, no se les hará mas abono que el 
3 por 100 anual; en el concepto que el 
pago ha de ejecutarse al tenor de lo que 
se dispone en las Instrucciones de 31 de 
mayo y 30 de junio de 1855. 
4. ' Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
don principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen pero si le 
apareciese alguno, se indemnizará al com-
prador en los términos que se expresan en 
la referida Ley. 
5 / Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
C Lis arrendamientos terminarán en 
la época v bajo ias bases que íija la ley de 
30 de Abril de 1858. 
7. " A ia vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en la Corte. 
8. a La expresada finca ha sido tasa-
da según se dispone en el Real decreto de 
3 de octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 16 de Junio de 1863.-—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr, 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de l?s leyes de 1 * de mayo 
de 1855 y l i de julio de 1856, é ins-
tmeciones pura su cumplimiento, se 
sacan á publica subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 25 de Julio de 1863, 
anle el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á ias 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín núm. 11 y en el Juzgado que 
se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm de 
óiJea. 
2167. Una suerte de tierra pedregosa, 
término de Torremolinos, en el partido 
rural de los Dientes, ó cerro del Toril, 
roturada por Juan Cabrera, procedente 
del caudal de propios de esta capital, 
que linda por los cuatro vientos con ter-
reno de idéntica procedencia: se compo-
ne de 3 fanegas 6 celemines, equivalen-
tes á 211 áreas, 34 centiáreas y 6149 
centímetros cuadrados, aunque en el in-
ventario solo resuKan 3 fanegas: com-
prende 105 higueras de varias clases, 
tasadas con la tierra de que se compo-
ne !a suerte en 1;300 rs. en venta y en 
52 en renta, habiéndose capitalizado por 
30 que gana al año en 675 rs. por cu-
ya razón será el tipo de la subasta la 
tasación en venta. 
Esta suerte en unión de las que se ex-
presarán á continuación y demás bienes 
del caudal de que proceden, se halla 
afecta á varios capitales de censos y cré-
ditos, los cuales se reintegrará á sus 
acreedores luego que hallan ventilado 
su derecho con arreglo á la ley de 11 
de Julio de 1856. 
5174 Otra id. partido del Puntal, ó Dien-
tes de la vieja en dicho término de Tor-
remolinos, roturación de José ¡Márquez, 
de la misma procedencia que la anterior; 
Por disposición del Excmo. &r. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de i.0 de 
mayo de i855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
finca siguiente: 
REMATE para el dia 25 de Julio de 1863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, calle de San Ag-us-
tin núm. 11 y en el Juzgado que se espre-
sará. 
Subasta en segunda quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
! Número 
de órden. 
1375. Tajón de tierra llamado Cancho de 
los Murciélagos, partido de la Solana 
baja, término de la villa de Benaojan, 
partido judicial de Ronda, procedente 
de su caudal de propios, que linda por 
Norte con el nombrado Rincón de Bar-
roso, por Poniente con el de la Caña-
da de los Charcones, por Levante con 
el de Gonzalo Gómez y por el Sur con 
la Hoya de Castaño: es su cabida 4 fa-
negas de cava y canchos, equivalentes 
á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 cen-
tímetros cuadrados, no constando en el 
inventario mas que 3 fanegas, lo que se 
advierte. 
Fué tasado en 520 rs. en venta y en 
26 en renta y se capitalizó por 27 que 
ganaba al año en 607 rs. 50 céntimos que 
será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Dicho tajón fué subastado el 22 de Oc-
tubre de 1859 y rematado á favor de D. 
Pedro Gil Ruano, vecino de dicha villa 
en 4000 rs., por cuya cantidad se le 
adjudicó por la Junta Superior de Ventas 
en 30 de Noviembre siguiente: pero no 
habiendo pagado el primer plazo salió 
en quiebra el dia 4 de Diciembre de 
1861, y quedó á favor de D.José del 
Valle González, de aquella vecindad, en 
i^ual cantidad, por la que se adjudicó en 
25^  de Febrero de 1862, y no 'habiendo 
tampoco pagado el primer plazo, se saca 
á la subasta en segunda quiebra bajo la 
debida responsabilidad á cargo de di-
chos compradores á pagar la diferencia 
que resulte entre la suma en que se re-
mate á la citada. 
NOTAS, 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fué rematada la 
finca, que se adjudicará al mejor pos-
tor, sea de mayor ó menor cuantía, y pro-
cedan de Corporaciones civiles, lo pagará 
este en diez plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno. El primero álos quince dias si-
guientes al de notificarse la adjudicación, 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubier-
to todo su valor, segua se previene en la 
ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esía provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en 
la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. * Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Ronda. 
7. a La espresada finca ha sido tasa-
da según se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 16 de Junio de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Mora-
íes y Sánchez. 
GOBIERNO DE L A PROVINCIA. 
La Dirección General de Propiedades y 
Derechos del Estado, con fecha 30 del próc-
simo pasado me dice lo siguiente: 
Con esta fecha digo al Excmo. Sr. Go-
bernador de esta Provincia lo qne sigue: 
«Excmo. Sr.—Hecha cargo esfa Dirección 
general del oficio de V. E. fecha 13 de 
Abril último, con motivo de la paralización 
que sufre el expediente incoado por el 
Ayuntamiento de Colmenarejo sobre bienes 
de aprovechamiento común, y en su deseo 
de conciliar los intereses de los pueblos con 
los del Estado, obviando hasta el menor in-
conveniente, para no demorar lamas rápida 
traxmicion de aquellos, se ha servido resol-
ver que cuando se trate de bienes de apro-
vechamiento común pueda sustituirse la 
medida pericial con todos los datos que sir-
van á formar una idea exacta de las condi-
ciones y extensión de los terrenos, en el uso 
á que se hallen destinados, cuyas circuns-
tancias, tan esencialísimas para conocer si 
están ó no roturados, y si son de labrantío, 
podrán fácilmente hacerse constar por los 
datos catastrales; y si estos no bastáran, por 
medio de una información de testigos de 
los pueblos limítrofes, con arreglo á la ley 
de enjuiciamiento civil; información á que, 
como es sabido, tienen necesidad de apelar 
muchos ayuntamientos para probar el orí-
gen de la propiedad, á falta de títulos. Lo 
digoá V. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos; debiendo hacer uso de las facul-
tades que le són propias para ultimar los ex-
pedientes de esta clase, según lo prevenido 
en circular de 9 de Setiembre último. 
Y lo traslado á V . S. para iguales fines en 
esa provincia.» 
Lo que he dispuesto se publique en este 
periódico oficial para los efectos oportunos. 
Málaga 11 de Junio de 1863.—Celestino 
Mas y Abad. 
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' se compone de 2 fanegas de tierra de 
pastoreo de 3.a clase, que es igual á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9,228 centímetros 
cuadrados: linda por Norte con terrenos 
de la misma clase, de Antonio Donaire, 
por Poniente otros de Gerónimo Már-
quez, por Levante terrenos de aquella 
procedencia y por Sur el camino viejo de 
benalmádena: ha sido tasada en venta 
en 500 rs. y en renta 20 y capitalizada 
por 16 con 50 céntimos que gana al año 
en 371 rs., se saca á la subasta por la 
tasación en venta. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
2175, Otra id. en el expresado término de 
Torremolinos, partido de los Dientes ó 
Cerro del Toril, roturación de José Már-
quez (a) Maríanai&de igrial proceden-
cia que la que antecede: linda Norte ter-
reno de igual clase, de Juan Gil y por 
Poniente, Levante y Sur otra de la pro-
pia pertenencia, componiéndose de 3 1[2 
fanegas pedregosas, que es lo mismo que 
211 áreas, 34 centiáreas y 6,149 centí-
metros cuadrados, y en ellas 120 higue-
ras pequeñas y un chumba], tasado to-
do en venta en 1,400 rs. y en renta 56, 
y capitalizada por 36 que gana al año en 
787 rs. 50 céntimos, se saca á la licita-
ción por los 1,400 rs. 
Está gravada como la anterior. 
2207. Otra suerte de tierra, término de 
Alhaurin de la Torre, partido rural del 
Llano de la plata, de la procedencia de 
la anterior roturación arbitraria, hecha 
por Dascual Morales: linda Norte y Le-
vante, terrenos de igual pertenenencia, 
por Sur otros roturados por Alonso Be-
nitez y por Poniente jurisdicción de Al-
haurin el Grande; comprende 5 fanegas 
de tierra roturadas y de pastoreo, ó sean 
301 áreas, 92 centiáreas y 3,070 centí 
metros cuadrados, tasadas en 730 rs. en 
venta y 30 en renta, pero capitalizada por 
28 con 80 céntimos que gana al año en 
648 rs., siendo mayor la tasación por 
ella se saca á la subasta. 
Tiene el gravámen de la que antecede. 
2230. Otra id. en el mismo término de 
Alhaurin de la Torre, partido Cañada de 
la Sepultura, roturada por Miguel Ne-
grete, y de la procedencia anterior; lin-
da por Poniente y Sur terrenos de la 
propia pertenencia, por Norte el Coto y 
por Levante terrenos de Silvestre Reyes, 
constando de 3 fanegas, ó sean 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, y de ellas hay una fanega y 6 
celemines de pastoreo pedregosa, y en 
lo demás 1500 cepas de 3.a, 54 higue-
ras pequeñas y 6 olivos, habiéndose 
apreciado todo en 695 rs. en venta y 28 
en renta, pero ganando al año 27 rs. 
75 céntimos, dando una eapiíalrzacion de 
524 rs. 38 céntimos, se saca á la venta 
por los 695 rs. 
El comprador de esta suerte dará la 
fianza prevenida. 
Está gravada como la anterior. 
2231. Gira id. en el término de la que 
procede y de igual procedencia, partido 
de Camareta ó Tomillar, roturación de 
José [vivera Matanza: linda por Ponien-
te, Levante y Sur, terrenos id. de José 
Rivera y por Norte el camino, compo-
niéndose de 3 fanegas, equivalentes á 
181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados, y en ella 145 higue-
ras novales, 26 almendros id. , 18 olivos 
id. y 2000 cepas id. , tasado todo en 
982 rs. en venía y 89 en renta, y ga-
nando por este concepto al año 43, dan-
do un valor capital de 967 rs. 50 cénts. 
se saca á la licitación por los 982 rs. 
El comprador dará la fianza que está 
proscripta. 
Tiene el mismo gravámen que la que 
antecede. 
2232. Otra i d . , en dicho léimiro de.Al 
haurin de la Torre, partido del. Llano 
de la Plata, roturación de Nicolás Pé-
rez, de h procedencia de las anteriores: 
linda por Poniente y Sur con terrenos 
de propios, por Norte con las Minas y 
por Levante arroyo de ellas; compren-
de 6 fanegas, 2 de" ellas roturadas de 3.a 
y 4 de pastoreo ele igual clase, ó sean 
362 áreas, 30 centiáreas y 7684 cen-
tímetros cuadrados: han sido tasadas en 
1000 rs. en venta y 40 en renta, y ga-
nando 54 al año, se ha capitalizado en 
1215 rs. que es el tipo de la subasta 
que se anuncia. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
2237. Otra id. en el repetido término 
de Alhaurin de la Torre, partido de los 
Tomillafes, roturación de Ciríaco Negre-
ta, de la procedencia expresada: linda 
por Norte y Levante con otra de Juan Pé-
rez, por Poniente la de Silvestre de Re-
yes y por Sur la de José Ortiz: consta 
de 2 fanegas 6 celemines, ó sean 150 
áreas, 96 centíáreas y 1,535 centímetros 
cuadrados, tasadas en 875 rs. en venta 
y 35 en renta y ganando al año 47, dando 
nn valor capital de 1,057 rs. 50cénts. 
este será el tipo de la subasta. 
Tiene el mismo gravamen que las an-
teriores. 
2Í40. Otra id. en el término ya expresado 
en la anterior, partido de la Cañada de 
la Sepultura ó Sierra Llana, roturación 
de Antonio Povea, de la citada proce-
dencia: linda por Norte con la de Ma-
nuel Segura, por Poniente la de Anto-
nio Cantarero, por Sur la de Miguel Be-
nitez y por Levante el arroyo de la 
Sierra: su cabida es de 2 fanegas, equi-
valentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9,228 centímetros cuadrados y de ellas 
es una fanega de tierra de pastoreo y la 
otra fanega 2 obradas de viña de 3.a, 
39 higueras y 8 almendros: todo se ha 
tasado en 812 rs. en venta y 32 en 
renta y ganando 15 al año resulta una 
capitalización de 337 rs. 50 cénts. 
El tipo de la subasta serán los 812 
reales. 
El comprador dará la fianza que está 
mandada 
Está gravada como la anterior. 
2246. Otra id. en el repetido término de 
Alhaurin de la Torre, partido del Lla-
no de la Plata, roturación de Diego 
Gil Bonilla, de la procedencia de las an-
tecedentes: linda por Norte, Levante y 
Sur, con terrenos de Propios y por Po-
niente con jurisdicción de Alhaurin el 
Grande: comprende 4 fanegas de tierra, 
mitad roturadas de 3.a y la otra mitad 
montuosas, ó sean 241 áreas, 53 cen-
tiáreas y 8,456 centímetros cuadrados, 
tasadas en 780 rs. en venta y en 32 
en renta y capitalizada por 31 rs. 50 
cénts. que gana al año en 708 rs. 75 
céntimos. 
El tipo de la subasta serán los 780 rs. 
de la tasación. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
2249. Otra id. en el mencionado térmi-
no de la que antecede, partido de Sierra 
Llana ó Cañada de la Sepultura, rotu-
ración de Manuel Segura, y de dicha 
procedencia, lindando por Norte otra de 
Juan Zúñiga, Poniente la de Antonio 
Cantero, por Sur la <le José Povea y 
Levante Arroyo Blanquillo: es de ca-
bida de 4 fanegas, que es igual á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados: en ellas nay 2 fanegas de 
tierra de pastoreo y 2000 cepas postu-
ra de 3.a, 55 higueras pequeñas y 8 
almendros, tasado todo en 977 rs. en 
venta y en 38 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 21 que gana al año en 
472 rs. 50 céntimos, por lo cual la tasa-
ción será el tipo de la licitación. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
NOTAS. 
1.a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2.a El precio en efue fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor como 
procedentes de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno, el primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse al comprador la 
adjudicación y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor según se pre-
viene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3.8 Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Esiado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen mas gravámen que los 
espresados; pero si les apareciese algún otro 
se indemnizará al comprador en los términos 
que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a El remate se verificará en esta capi-
tal en el Juzgado ya espresado. 
7:a Las espresadas fincas han sido tasa-
das según se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de las fincas insertas en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 16 de Junio de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
